























































































































































① △ABCにおいて，sinA：sinB：sinC = 5：4：6であるとき，最も小さい角の余弦の値を求めなさい。 
（正弦定理，余弦定理） 
② △ABCにおいて，次の等式が成り立つことを証明しなさい。（正弦定理，余弦定理，等式の証明） 
         2( cos + cos + cos ) =  2 + 2 + 2
③ 円に内接する四角形ABCDにおいて，AB=3，BC=1，CD=3，DA=4とするとき，次のものを求めなさ
い。                            （平面図形の性質） 
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